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финансовых ресурсов и финансовые решения всех без исключения субъектов региональной экономики. И 
наоборот, экономический подъем резко изменяет направленность их финансовых решений. 
Вход финансовой подсистемы является одновременно частью входа социально-экономической системы, 
выход финансовой подсистемы (денежные доходы, инвестиции) является входом (в составе других ресур-
сов) в другие подсистемы региона. Результат процессов, происходящих в финансовой подсистеме, последо-
вательно связан с другими процессами системы. Посредством обратной связи процессы, происходящие в 
других подсистемах, влияют на свойства элементов финансовой подсистемы. 
Таким образом, определенные объем и структура финансовых ресурсов являются необходимым услови-
ем и в то же время целью (результатом) региональной социально-экономической системы. С другой сторо-
ны, финансовые методы государственного регулирования являются мощным средством воздействия на по-
ведение экономических субъектов. 
Региональная финансовая система имеет все свойства, присущие социально-экономическим системам: 
целенаправленность, иерархичность, адаптивность и др. По признаку целенаправленности финансовая сис-
тема является самоуправляемой, т. е. является и управляющей, и управляемой одновременно. Она может 
быть разделена на управляющую и управляемую подсистемы. Адаптивность является необходимым свойст-
вом в условиях воздействия постоянно изменяющихся, исключительно неустойчивых внешних факторов. 
Иерархичность проявляется в том, что она является системой более высокого ранга по отношению к подсис-
темам: финансам предприятий и организаций, домохозяйств, государственного и муниципального сектора 
экономики; к финансам муниципальных образований. 
Каждая подсистема региональной финансовой системы имеет свои цели и функции, отличные от функ-
ции системы. Функции подсистем могут изменяться в зависимости от задач, которые ставит перед ними 
надсистема. Если главной целью региональной социально-экономической системы выбран экономический 
рост, то цель управления финансовой подсистемой должна быть сформулирована как достижение опреде-
ленного уровня инвестиций (таблица). Рост доходов населения, как необходимое условие стимулирования 
потребительского спроса и экономического подъема, не может быть главной целью региональной финансо-
вой политики, так как доходы регулируются главным образом в масштабах страны. 















Финансы организаций Обслуживание процесса производства 
Выбор форм и методов финансового обеспечения дея-
тельности, распределения финансовых ресурсов, орга-
низации финансового контроля 
Финансы домохозяйств Повышение уровня жизни населения Воспроизводственная, стимулирующая, обеспечиваю-щая интеллектуальное и духовное развитие человека 
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Плодово-ягодный подкомплекс является неотъемлемой частью АПК Республики Беларусь. 
Эффективное развитие плодово-ягодного бизнеса возможно при условии полного удовлетворения внут-
реннего рынка высококачественными плодами, ягодами, продуктами их переработки и реализации конку-
рентной многообразной садоводческой продукции на внешний рынок. 
Для успешного развития плодоводства в Республике Беларусь разработана Государственная целевая про-
грамма "Плодоводство" на 2004-2010 гг. В программе предусматривается ряд мер, позволяющих предпри-
ятиям расширить ассортимент плодово-ягодных культур и объем выпуска этой продукции к 2010 г. довести 
с 350 тыс. т до 800 тыс. т, обеспечить медицинскую норму потребления 80 кг плодово-ягодной продукции на 
человека. 
В последнее время в Беларуси значительно возрос интерес к нетрадиционным ягодным культурам. Ред-
кими и ценнейшими среди них являются - клюква крупноплодная и голубика высокорослая. 
Плоды клюквы и голубики широко используются в свежем виде, в пищевой промышленности, кулина-
рии, медицине, лечебно-профилактических целях и косметике Вещества, содержащиеся в этих ягодах, спо-
собны выводить из организма радионуклиды, стабилизировать обмен веществ, эффективны против цинги, 
оказывают тонизирующее и освежающее действие, повышают умственную и физическую трудоспособ-
ность. Кроме того, эти ягоды хорошо зарекомендовали себя как эффективное средство при лечении гипер-
тонической болезни, сердца и сахарного диабета. 





г., а промышленные плантации появились в середине девятнадцатого века. 
Исследования по интродукции клюквы крупноплодной в регионах нашей страны начали проводить с 
1969 г. С 1980 г. начали опытно-производственное выращивание клюквы крупноплодной в Беларуси, где 
первые плантации были заложены на мелиорированных землях Белорусского Полесья, размер площадей к 
1985 г. составил 10 га, а к 2004 г. - 434,3 га. 
Если рассматривать голубику высокорослую, то это растение, как культура, было введено в начале XX 
века, в США, где к 1980 г. занятые площади составили 1200 га. Но в последнее десятилетие голубика высо-
корослая получила распостранение почти на всех континентах, в т.ч. с 1980 г. начаты первые интродукци-
онные испытания в Беларуси. В настоящее время под посаженными площадями голубики высокорослой 
занято более 100 га, учитывая при этом приусадебные участки и фермерские хозяйства. 
Производство нетрадиционных плодово-ягодных культур более развито в трех областях республики-
Брестской, Минской и Гродненской, в которых только в 2004-2006 гг. было посажено под этими культура-
ми около 100 га, в том числе по областям - 59,5 га, 34,7 га, 4 га соответственно. 
Наибольший удельный вес по производству нетрадиционных плодово-ягодных культур занимает Брест-
ская область, где плантации клюквы крупноплодной занимают около 300га. 
В настоящее время крупнейшей в области, а также и Европе, является промышленная плантация клюквы 
крупноплодной - РСХУП "Беларускія журавіны". Посадочная площадь клюквы крупноплодной на предпри-
ятии занимает 79,3 га, из них плодоносящая 64,8 га. Валовой сбор за 2005-2007 гг. составил 935т, средняя 
урожайность получена 55 ц /га. Реализовано на экспорт клюквы крупноплодной за три года 566т, торговые 
партнеры - Англия, Нидерланды, Польша, Германия, Италия, Россия. 
На РСХУП под голубикой занято 17,8 га, плодоносящая площадь 4,6 га, валовой сбор в 2005-2007 гг. со-
ставил 18,6 т со средней урожайностью 35,6 ц/га. 
В целях выполнения Государственной программы "Плодоводство" посадочные площади нетрадицион-
ных плодово-ягодных культур в РБ с каждым годом увеличиваются и к концу 2008 г. необходимо их расши-
рить на 145 га. С целью оказания экономической поддержки сельскохозяйственным организациям и фер-
мерским хозяйствам, занимающимся выращиванием нетрадиционных плодово-ягодных культур, в 2007 г. 
было осуществлено финансирование, из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 325 млн. рублей. Основная часть средств 
направлена на приобретение посадочного материала, средств защиты и минеральных удобрений. 
Наша страна является поставщиком посадочного материала клюквы крупноплодной и голубики высоко-
рослой в Псковскую, Московскую, Костромскую, Нижненовгородскую и Новосибирскую области, а также 
Латвию и Литву. Производство посадочного материала клюквы и голубики осуществляется на опытно-
экспериментальной базе "Журавинка" ЦБС АН РБ. 
В заключение можно отметить, что производство нетрадиционных плодово-ягодных культур является 
экономически эффективным и рентабельным. Затраты на создание плантаций окупаются на 4-5 год после 
посадки черенков, а продуктивность клюквенных плантаций не снижается на протяжении 80-100 лет. Про-
дукция занимает перспективную нишу на внутреннем и внешнем рынке, что способствует дальнейшему 
развитию отрасли плодоводства в Беларуси и положительно влияет, в целом, на экономическую ситуацию в 
республике. 
Кроме этого, успех в плодоводстве и эффективности его развития зависит от соблюдения технологиче-
ских особенностей при возделывании на землях, благоприятных природно-климатических условиях регио-
нов Беларуси, а также наличия специалистов — профессионалов и заинтересованных руководителей. 
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В Республике Беларусь в течение последних лет происходит активное реформирование отношений соб-
ственности, что связано с реализацией мероприятий по разгосударствлению экономики и приватизации 
предприятий государственного сектора. Трансформация собственности означает не просто эволюционное 
изменение соотношения существующих типов и форм собственности. Речь идет о модернизации отношений 
собственности, введении инновационных моментов в эти отношения, применении практического опыта за-
рубежных стран, показавшего эффективные результаты взаимодействия собственников в государстве. Су-
щественную роль при этом играет формализация экономических отношений собственности, закрепленная в 
праве. 
В этой связи первостепенная роль отводится приватизации, как важнейшему системообразующему фак-
тору, коренным образом затрагивающему все стороны и процессы, протекающие в экономике государств, 
находящихся на этапе преобразований. Объектами ее непосредственного влияния являются как эффектив-
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